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ABSTRAK 
 
PENGARUH DISKON, TATA LETAK DAN TANDA PROMOSI  
TERHADAP EMOSI POSITIF DALAM MEMBENTUK  
PEMBELIAN TIDAK TERENCANA  
 
( Studi Pada Konsumen Minuman Teh Kemasan Fiesta 
 Di Indomaret Gulon Surakarta) 
MUHAMMAD ABDUL MUNIM 
NIM. F1214051 
 
Penelitian ini dilakukan pada produk minuman teh kemasan Fiesta di 
Indomaret Gulon Surakarta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji :  
1) pengaruh diskon terhadap emosi positif konsumen,  
2) pengaruh tata letak terhadap emosi positif konsumen,   
3) pengaruh tanda promosi terhadap emosi positif konsumen,  
4) pengaruh emosi positif terhadap pembelian tidak terencana konsumen. 
Pada penelitian ini data dari responden diambil menggunakan metode non 
probability sampling dan teknik convenience sampling. Responden dari penelitian 
ini adalah pengunjung Indomaret Gulon Surakarta yang melakukan pembelian 
tidak terencana pada produk minuman teh kemasan Fiesta. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana stimulus yang telah dibuat oleh 
pengelola berpengaruh terhadap pembelian tidak terencana pada produk 
minuman teh kemasan Fiesta di Indomaret Gulon Surakarta. Alat uji yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM).  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa:  
1) diskon berpengaruh secara positif terhadap emosi positif konsumen,  
2) tata letak berpengaruh positif terhadap emosi positif konsumen,  
3) tanda promosi berpengaruh positif terhadap emosi positif konsumen,  
4) emosi positif berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana 
konsumen. 
Kekurangan dalam penelitian ini adalah obyek amatan yang terfokus pada 
minuman teh kemasan saja, belum bisa menggambarkan keseluruhan produk 
dari Indomaret lainnya. 
 
Kata kunci: Diskon, Tata Letak, Tanda Promosi, Pembelian Tidak Terencana 
Konsumen, Emosi Positif Konsumen. 
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ABSTRACT 
EFFECT OF DISCOUNT, DISPLAY AND PROMOTIONAL SIGNAGE  
ON POSITIVE EMOTION FORM IMPULSE BUYING 
(A Study on Tea Beverage Consumer Packaging Fiesta 
  Indomaret Gulon Surakarta) 
 
By: 
 
MUHAMMAD ABDUL MUNIM 
F1214051 
 
 
Research was conducted on Fiesta packaged tea beverage products Indomaret 
Gulon in Surakarta. This study has the objective to test:  
 
1) the effect of discount on positive emotion of consumers,  
2) the effect of display on positive emotion of consumers,  
3) the effect of promotional signage on positve emotion of consumers,  
4) the impact of positive emotion on the impulse buying by consumer. 
In this study, data from respondents drawn using non-probability sampling 
method and convenience sampling technique. Respondents of this research is 
the visitor of Indomaret Gulon Surakarta who who have buy impulse on Fiesta 
packaged tea beverage products. The purpose of this research is to know the 
extent of the stimulus that has been made by the manager of influence on 
impulse buying by consumer on Fiesta packaged tea beverage. Test tools used 
in this study is Structural Equation Modelling (SEM). 
The results of this study stated that:  
1) the discount has positive effect on positive emotion of consumers,  
2) the display has positive influence on positive emotion of consumers,  
3) the promotional signage has positive influence on positive emotion of 
consumers,  
4) positive emotion has positive effect on impulse buying by consumer . 
 
The lack of this study is the objects of observed focused on Fiesta 
packaged tea drinks only, and it can not be representative of the entire product 
from other Indomaret.. 
 
 
Keywords: Discount, Display, Promotional Signage, Impulse Buying, Positive 
Emotion of Consumer. 
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